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Bibliografia degli scritti (1994-2008)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Insieme con M. Damiolini, Turco Balbani e soci: interessi serici lucchesi a Milano, in “Studi storici”, XXXV 
(1994), pp. 977-1002, parr. 4 e 6.  
• Presenze forestiere nella Saluzzo di Ludovico I, in Ludovico I marchese di Saluzzo. Un principe tra Francia e 
Italia (1416-1475), (Relazioni al Convegno, Saluzzo, 6-8 dicembre 2003), a cura di R. Comba, Cuneo 2003, pp. 
253-270.  
• “Presente lo marchese de Salucia”. Ludovico II e le sue ambizioni di governo sul Monferrato, in Ludovico II 
marchese di Saluzzo: condottiero, uomo di Stato, mecenate (1475-1504), (Atti del Convegno, Saluzzo 10-12 
dicembre 2004), a cura di R. Comba, 2 voll., Cuneo 2005, vol. I, pp. 303-336.  
• “Parlare e scrivere ad conservare l’amore tra signori”. Gli aspetti diplomatici della guerra tra il marchesato di 
Saluzzo e il ducato di Savoia degli anni 1486-90, in Ludovico II marchese di Saluzzo: condottiero, uomo di 
Stato, mecenate (1475-1504), (Atti del Convegno, Saluzzo 10-12 dicembre 2004), a cura di R. Comba, 2 voll., 
Cuneo 2005, vol. I, pp. 361-394.  
• “Magistri a papiro” e “ferrastrazzi”: professione della carta a Milano tra XV e XVII secolo, in Cinque secoli di 
carta. Produzione, commercio e consumi della carta nella “Regio Insubrica” e in Lombardia dal Medioevo 
all’età contemporanea” (Atti del Convegno, Varese – villa Recalcati, 21 aprile 2005), a cura di R. P. Corritore e L. 
Piccinno, Zibello 2005, pp. 49-73.  
• Un itinerario signorile nel crepuscolo angioino: i Falletti di Alba, in Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-
1382), a cura di R. Comba, Milano 2006, pp. 313-330. 
• «Élite» bancaria a Milano a metà Quattrocento: prime note, in “Quaderni / Cahiers del Centro studi sui 
Lombardi, sul credito e sulla banca”, 1 (2007), pp. 155-187.  
• «Beatissime pater». Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano. I “registra supplicationum” di Pio II 
(1458-1464), a cura di E. Canobbio e B. Del Bo, Milano 2007 (Materiali di storia ecclesiastica lombarda, secoli 
XIV-XVI).  
• Insieme con R. Rao, Dalla città alla campagna: il radicamento dei Solaro a Moretta, in “Bollettino della Società 
per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo”, 137 (2007), pp. 25-30.  
• Regesti dei protocolli dei segretari marchionali di Saluzzo: Pietro Milanesio, voll. II-III, a cura di B. Del Bo, in 
corso di revisione per la stampa.  
 
